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POESIA I RACIONALITAT CIENTÍFICA
EXCURSUS PER A TOMBANTS DEL XX: DEL REPLEGAMENT DE LA RAÓ  
A L’ECLIPSI DEL SUBJECTE
Hem al·ludit més amunt, en la primera part d’aquest estudi,1 al 
canvi de paradigma que es produeix entre la Tardor Medieval i el 
Renaixement: l’aparició de l’humanisme, la substitució de la visió 
teocèntrica del món per una d’antropocèntrica que tindrà una de les 
seues principals característiques en l’emancipació de la raó i en el 
consegüent avanç autònom de la ciència. Aquesta emancipació de la 
raó es dóna, però, a costa de la reducció dels objectius gnoseològics 
que li assignava el món medieval: a costa d’un replegament en ella 
mateixa, de la renúncia a ultrapassar les seues possibilitats purament 
immanents. La raó esdevindrà, progressivament, raó científica i ins-
trumental. «Despoderada» d’accedir a un sentit trascendent, guarda-
rà la recerca de les «raons necessàries» per a la investigació d’allò 
finit, de l’àmbit de la immanència. Cosa que, naturalment, es deixa-
rà sentir també en el món de l’estètica que hem tractat d’albirar en 
les pàgines precedents: el camí —planer o dificultós, però manco-
munat— de sensibilitat i enteniment a la recerca d’un verum i d’un 
pulchrum intercanviables i equivalents anirà deixant d’adreçar-se a 
un objectiu inassolible, l’Absolut, i acabarà per abocar, en diferent 
mesura i intensitat, a una estètica de la finitud.
Aquesta girada de la sensibilitat, amb el corresponent conat de 
nova racionalitat estètica, ens sembla poder veure-la reflectida en, si 
més no, quatre veus de la poesia catalana dels darrers quaranta anys: 
en quatre autors l’obra dels quals, i tan sols en el que respecta al nos-
tre propòsit, no podem, ací, sinó abordar a grans trets. Ens cenyirem, 
així, a les línies que, al nostre parer i per bé que són bastant diver-
gents entre elles, hi perllonguen i renoven, des de la visió actual del 
món, algunes de les preocupacions que Llull i March ja atinaren a 
expressar amb el seu llenguatge «científic».
1. Antoni FERRER. «Poesia i racionalitat científica». Reduccions, núm. 100 
(abril de 2012), p. 169-186.
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Es tracta d’obres de dos poetes que són alhora científics —Àngel 
Terron, que prové del camp de la Química, i David Jou, que ho fa de 
la Física—, d’un tercer, Joan Navarro —que ve de la Filosofia del 
llenguatge i de l’Ontologia—, i d’un poemari de qui, procedent de la 
Filosofia i de la Teologia, subscriu aquestos fulls.
 
1. ANTONI FERRER (1943): UN «RÈQUIEM» DAVANT L’ABISME.
Cançó de bressol per ajudar a benmorir galàxies2 contempla 
com a referents objectius algunes dades que, fornides pel món de les 
ciències (Geologia i Cristal·lografia, Física fonamental i Cosmolo-
gia) i teoritzades per la Filosofia de la naturalesa, remeten a la se-
gona llei de la Termodinàmica i als seus efectes: el desordre còsmic 
irreversible, malgrat els processos, naturals o artificials, que gene-
ren efímers illots d’ordre. Dit d’altra manera, l’entropia general de 
l’Univers, representada ací com a llogrera que recompta guanys, com 
a llogatera que reclama les claus de casa, com a estratega que s’asseu 
pacient al portal esperant les despulles de l’adversari: 
[...] En va respon el sol, en va empenyora / vents, ones, platges, 
brosses, pluges, flaires. / En va segueix la vida manllevant-se: / 
nascuda de manlleute, cal que es reta / al més inajornable determi-
ni. / Recompta guanys, llogrera, l’entropia.
[...] En va lluu clar el sol i asseca sorres, / i consolida arrendaments 
i cases. / En va segueix la vida usdefruitant-se. / Lloguer només, 
només castells en l’aire: / contra costum, serà desarrendada. / No-
més reclame les claus l’entropia.
[...]  En va vencen els sols, en va alliberen / vents, ones, platges, 
boscos, boires, ombres: / en va segueix la vida celebrant-se. / So-
2. València: Víctor Orenga, 1986. També dins: Poesia reunida. València: De-
nes, 2006.
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roll només, renou de desfilada, / parany parat per més llarga estra-
tègia: / seus pacient, al portal, l’entropia.
(Cançó de bressol... De coelo et mundo, II, III i V)
El subjecte humà, el jo poètic, tot i pretenent de ser objectiu da-
vant una realitat sense remei, s’hi implica com a afectat perquè enca-
ra vol mantenir, potser, una visió antropocèntrica, una visió segons la 
qual se’ls deuria, a home i món, el compliment d’una promesa abso-
luta, d’un somni impossible:
Dispersa, granular, pulverulenta, / la infinita sofrença del carboni 
/ rastreja feta fletx el si del cosmos: / un cor requeridor en cada 
estrela. / I encara que revé de la tenebra, / des de plànctons periples 
distantíssims, / des d’un aïllament de micronèsies, / des de cendres 
de cendres mil·lenàries, / se’n recorda de febres i de lluites, / de 
químiques i enllaços, d’uns auguris / de càntics i cordats i coriam-
bes. / I com s’espera culminada en fargues! / Refós des del no-res, 
lluu ja l’octàedre: / és veritable, bell i bo. Perfecte. 
(Cançó de bressol... De anima, XIII).
La degradació còsmica de l’ordre serà vista, així, pel poeta, més 
que com un fenomen asèptic o una llei neutra, com un mal òntic, o 
—en categoria transferida des de l’àmbit religiós a la cosmologia— 
com una iniquitat, la de ser en finitud, que no pot sinó demanar re-
paració. Per això, el clam decebut de la creatura davant l’abisme 
ineluctable és un «Rèquiem» a la manera de Brahms, una pregària 
contra la mort general a què duu necessàriament el procés entròpic.
Hi ha, sí, en Cançó de bressol, el hiatus, l’escissió que, als ulls 
humans i en el món fàctic, es produeix a l’interior mateix de la pre-
tesa harmonia o convertibilitat dels tres transcendentals clàssics: el 
verum no sempre és bonum, però sempre és pulchrum, encara que so-
vint ho siga amb la pulchritudo diaboli; i, en correspondència, el bo-
num dista molt de ser verum, tot i que seria gojós que assolira veritat 
complida en aquest món. L’autor no es resigna a la paradoxa segons 
la qual els fruits de l’arbre de la ciència, que tan bells són, acaben 
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sent alhora tan verinosos: a la paradoxa de la bellesa terrible. L’autor 
sap que ni la raó immanent hi dóna eixida, ni dins la finitud es dóna 
compliment a la promesa. Per això, encomana a la transcendència, en 
un cant adolorit però esperançat, la utopia del que hauria de ser:
Un dia s’alçaran les brosses mínimes: / fileres de formigues 
lumaquel·les, [...] la glòria pansida del tomello, / tots els foraminí-
fers clamorosos, / el preu de l’esplendor de rous i d’astres, / la llum 
de les libèl·lules dins l’ambre / i el cor interglaçat de les lluernes: /
la roda del carboni revoltada. 
(Cançó de bressol... Kénosis, II)
Diada s’ha d’alçar allò que un dia / va viure el goig de ser irrevo-
cable: / i ha de clamar revenja del vellíssim / costum inexorable 
d’entropia. / Ha d’exigir cobrança vitalícia / d’haver-se emmirallat 
en les esferes, [...] d’haver-se refiat de la promesa.
(Cançó de bressol... Ària per a soprano, III)
I qui farà callar el crit del greuge, / la unànime pavana de la cen-
dra? / No passes pena de les brosses mínimes, / dels esbossos no-
nats de la tendresa, / del bram agonitzant de les galàxies [...] Algú 
les venjarà. No t’amoïnes.
(Cançó de bressol... Ària per a contralt, VI)
2. ÀNGEL TERRON (1953): RAÓ I ESTÈTICA DE LA FINITUD
Doctor en Ciències Químiques, Terron és, com el també científic 
David Jou, un intel·lectual «dual»3 que, en la seua poesia, integra una 
racionalitat quasi a ran de fets experimentals, de tan eixuta, i la con-
3. Vegeu D. S. ABRAMS. Cants espirituals catalans. Barcelona: Fundació Joan 
Maragall, 2001.
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vicció de «la impotència de l’home, de la seua ciència o de la seua 
poesia, per trobar cap mena de sentit a la realitat».4 
Com més parlam, més ens queda per dir... / Com més es treballa, 
més ens resta per fer... / Quan ardits recercam, buit el tot manca... 
(«El silenci». Dins: Geometria descriptiva. Barcelona: Proa, 1999).
Dins el tapís de vellut negre: vermell de liti, violeta de / potassi 
i verd pàl·lid de coure esclaten amb alegria... [...] Què en farem, 
de les seves iridiscències ofegades, ara que ens / manca la saviesa 
dels infants, quan la natura ja no és / extraordiària ni en l’energia 
de l’artifici? 
(«Focs artificials». Dins: Geometria descriptiva). 
L’home no és sinó un element més de la natura, sotmés, per tant, a 
les transformacions que s’hi produeixen. Però és un element consci-
ent de si mateix. I, des de la seua consciència adulta —que balbuceja 
«amb humana angoixa enfront del que ignora» (An adult babbler, de 
«Poemes seculars», dins: Ternari)—, pot optar, sent realista, per re-
nunciar voluntàriament a la recerca del sentit d’allò humà i a l’intent 
de resoldre l’enigma de la natura, com Terron fa, al mateix recull, en 
el poema «Quars sobre marbre»:
Per què resoldre l’enigma de l’Esfinx / i donar a l’home el sentit? / 
No serà millor restar perplexos / i ésser devorats per la ventura, es-
devenir amb els temps geològics / suport del cristall que manifesta 
la magnanimitat de la llum?
Insistim, amb Farrés: «Terron ens proposa [...] lliurar-nos-hi ínte-
grament, incondicionalment [a la natura], en una mena de panteisme 
laic». No hi ha altra eixida que la immanent i finita: «Deixar-se engo-
4. Ramon FARRÉS. «Ternari d’Àngel Terron». Reduccions, núm. 34 (juny de 
1987), p. 77-82.
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lir per una natura» que, personificada en la «Venus de Willendorf», a 
l’últim poema de Ternari,
Tot ho envaeix / amb el seu volum enigmàtic. Et devora / i llepa la 
teva pell / amb la seva llengua / feta per desencarnar / ferides.
I és que Terron, que en els seus poemes uneix racionalitat cientí-
fica i consciència de limitació davant l’enigma, sembla integrar-les 
d’una manera peculiar: constrenyent el somni —la resolució de 
l’enigma, la «saviesa dels infants»— a la finitud acceptada, i fins i 
tot plaent, de l’adult. Ja n’és de simptomàtic, pel seu sabor epicuri, 
l’aforisme que tanca el poema De rerum natura:5 «De la natura de 
les coses / cal extreure el plaer de viure». N’hi ha més encara, però. 
És com si Terron arribara a constrényer Llull mateix, el seu coterrani 
medieval, tot fent-lo baixar, en una trasmutació força agosarada, des 
de l’aspiració infinita, a la finitud, i fent-li canviar la primera inten-
ció per altres de més immanents i amanoses. I això, ja en l’any 1982. 
En efecte, Víctor Sunyol, en parlar del Llibre del mercuri, segon poe-
mari de Terron6, i a propòsit del poema «Tot sintetitzant un nou com-
plex de coordinació», en remarca uns versos que ens han semblat ben 
reveladors del que acabem de dir: el poeta, com un Llull que haguera 
optat per la finitud,
Ja no pensa en almuds: és ara el bard, / proclama de l’amic, foll 
pels gentils, / amb la llana vestit com els humils.
Un Llull rediviu, a qui, des del poema que obri el llibre, ens po-
dem adreçar —amb tria també de Sunyol— en aquestos termes:
5. Àngel TERRON. Iniciació a la Química. Palma de Mallorca: Tafal, 1977.
6. Víctor Sunyol. «Llibre del mercuri: El tractat». Reduccions, núm. 18 (1983), 
p. 67-75.
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Renuncia a construir monstres, coets, templaris, espases [...] Cura 
dels fruits, de les pomes odorants com la fam: aprén a conéixer 
com a netes les taronges amb floridura.
Un Llull, en fi, girat a conéixer, a admirar i a estudiar la netedat i 
la bellesa de la natura tal com és als ulls de la ciència: limitada i fini-
ta. Com l’home mateix, que, a Geometria descriptiva, cerca, mortal 
però seré, les «Dàlies solars»:
[...] dins la certesa de la intel·ligència, / l’insolent desconhort de la 
desgràcia... [...]. llavors som orfes del prodigi d’ésser [...] On neix 
el vesc d’or que ens podrà permetre / travessar l’ordre i el llac de 
la mort? / Quina Sibil·la ens parlarà amb dolcesa? / Quina granota 
ferirà la plana / per fer-nos escoltar el so de l’aigua? / La sang vol 
sentir i no pas oir, / sols la natura amb bellesa ens consola.
3. DAVID JOU (1953): DUES LÍNIES PARAL·LELES
La seua poesia vindria a representar —al nostre parer i pel que fa 
als aspectes que ací estem tocant— una mena d’antítesi, amb totes 
les matisacions que calga fer, de la de Terron: David Jou, intel·lectual 
«dual» també, al dir de S. Abrams, és, tanmateix, més genuïnament 
lul·lià que no el poeta de Coll d’En Rabassa; car, també cultivador 
apassionat, com aquest darrer, de l’àmbit de les ciències i de les in-
tencions segones que els són pròpies, no s’està d’obrir-se, amb igual 
passió, a l’àmbit transcendent de la intenció primera. Ho fa, però, 
molt discretament i assenyada. És com si Jou, des de la seua qualitat 
de científic, sabera que l’home ja no pot aspirar, en aquest món finit, 
a la síntesi d’intencions que va assajar Llull; i com si, en conseqüèn-
cia, preferira mantenir una saludable separació —si no quieta i pací-
fica, sí almenys no antagònica i, per tant, oberta a mesurats i puntuals 
temptejos de contacte— entre l’expectació de l’humanista i creient, 
que es manté atent a l’harmonia oculta del misteri, i la mirada del 
físic que observa, cartografia i xifra l’exactitud, la bellesa, de les li-
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mitades estructures de sentit que troba en la naturalesa. Jou sap, en 
efecte, que ha de manenir separades, en quasi permanent  intangibili-
tat, les dues línies paral·leles que constitueixen el doble eix (la doble 
hèlix?) de la seua vida intel·lectual: 
Per què tan sols un llibre? Per què tan sols la fe? / Per què no desxi-
frar el text de la Natura / de nombre en nombre i veure, només amb 
raó pura, / un ordre en l’univers i fer-ne el meu plaer? / Investigar 
el Com i creure en un Perquè! 
(«Nocturn a Florència. A Galileu». Dins: Basilisc. 
Barcelona: Columna, 1997, p. 83)
Temptejos de contacte puntual, hem dit. De fet, David Jou només 
en comptades ocasions —per a com és d’àmplia la seua obra— es 
permet de colpejar el sílex amb el foguer. I quan ho fa, n’extrau es-
purnes que encenen i aviven en bellesa la precisió de cada cosa i de 
cada forma, com llenya d’una natura que la ciència classifica i apila, 
i que ell endevina com preparant-se, ja des de l’origen, per a la pleni-
tud de l’èxtasi:
Avui tot és claror, només claror: hi ha boira [...] El paisatge s’ha 
dissolt en enlluernament. / Potser Déu és així: claror i oblit [...] pe-
rò nosaltres no: que ressuscitin la carn i la pedra, l’aigua i el bosc, 
/ i torni, el paisatge, a la glòria d’una total nitidesa. [...] Mortal i 
contingent, [...] tot, algun moment, / ha tingut l’experiència de 
l’amor; / la matèria ha confluït amb la seva eternitat, / i ha estat 
clara, lluminosa (...) singular, irrepetible.
(«Boira». Dins: Joc d’ombres. Barcelona: Columna, 1988, p.61) 
Són esclats que il·luminen brevíssimament, tal com el volàtil 
llampec-traç que deixa el xoc de dues partícules elementals, tot un 
món, vedat, de més alta harmonia:
El món es trenca, ara, en un interior —un cosmos de sentit— i en 
un exterior on l’ordre no demana res més que una llei cega. I l’uni-
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vers es tensa en una doble pugna: la llei nega el sentit, el sentit vol 
imposar-se. Ah, quina harmonia, si l’un confirmés l’altra! 
(«Pedra, fusta: les parets del temple». 
Dins: Joc d’ombres, p. 78-79)
Ser o no ser: aquesta és la qüestió? / O ser i no ser alhora i alhora 
ser-ho tot (...)? / Ah, que ric el món [...] abans de la pregunta i de la 
lògica, / abans de la mesura i l’instrument, / abans de col·lapsar-se 
en una sola / presència definida, abans de ser / resposta a una pre-
gunta limitada! 
(«Dualitat ona-corpuscle». Dins: Joc d’ombres, p. 26)
De tan a prop que miro, / oblido / una de les dues belleses de les 
coses 
(«Colors 1». Dins: Joc d’ombres, p. 27)
Podrem conéixer un dia / la immensa arquitectura / tapada per les 
heures de la realitat? 
(«Colors 2». Dins: Joc d’ombres, p. 28)
Al capdavall, eixe acostar-se a l’arquitectura o harmonia vedada, 
eixe contemplar alhora les dues belleses —la immanent i la transcen-
dent—, és accedir, encara que siga només en una espurna de temps, 
al misteri de la veritable realitat: la unificada en el sublim. A un mis-
teri, però, que crema a qui l’experimenta:
El real se sublima [...] en una esplendent explosió profana i sacra 
[...] la forma arravatava la matèria [...] en una mena d’èxtasi, / ja 
enllà de tota trava / incrèdula del dubte [...] I enmig de tanta flama, 
/ atònit en el centre mateix de l’huracà, / els meus sentits sabien 
només ja naufragar, / deixar-se endur per l’ímpetu vastíssim del 
misteri, / sense esperar cap platja, cap port, cap refrigeri, / ja flama 
entre les flames, [...] desig sols de cremar. 
(«Capella amb fulgors capvesprals». Dins: Joc d’ombres, p.31) 
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Breus i intensos contactes generadors de llum —que no de curts 
circuits— entre dues línies d’alta tensió poètica, enmig del gruix 
d’una obra, la de David Jou, que és capaç d’oferir ara poemes religio-
sos de la profunditat i delicadesa del seu «Cant espiritual», suara me-
ravelles de precisió —fins i tot didàctica—, com són «Química», un 
magistral joc sobre la taula periòdica dels elements, o «Amor», una 
filigrana inspirada en les combinacions del codi genètic. O com són, 
en suma, els «Nocturns» —a més del dedicat a Galileu— en què evo-
ca Plató, Ptolomeu, Copèrnic, Kepler, Laplace, Einstein o Hubble. 
4. JOAN NAVARRO (1951): L’EL·LIPSI-ECLIPSI DEL SUBJECTE.
Si, a propòsit de l’emergència i consolidació de l’Humanisme 
en els segles XV i XVI, al·ludíem a un canvi de paradigma —al pas a 
la centralitat de l’home i de la seua raó com a clau explicativa del 
món—, ara creiem que cal tenir igualment en compte un altre canvi, 
també paradigmàtic, que començà a iniciar-se durant la segona mei-
tat del XIX, si no abans, i en el qual sembla que encara estem immer-
sos, i per a llarg: la raó, a mesura que ha anat esdevenint positiva i 
instrumental, científica i tècnica, ha anat cercant, no sense resistènci-
es, un nou centre de referència i una clau explicativa nova: no ja tant 
el subjecte humà com les estructures i processos que —naturals o in-
duïts— envolten i penetren «l’home-en-el món» i configuren la visió 
que en tenim. Així, el progressiu qüestionament, si no pèrdua, de la 
centralitat de l’home a mans d’una natura regida per lleis que se’ns 
revelen més i més autònomes, complexes i subtils, arriba a manifes-
tar-se no només en els actuals models teòrics (físic i cosmològic, fo-
namentalment) de comprensió de l’univers —no només en l’actual 
visió científica de la realitat—, sinó també i parellament amb aques-
ta, en la nostra percepció estètica del món i en la seua plasmació sim-
bòlica en l’art. Ocorre com si l’actual visió que la ciència té —visió 
presidida des de fa quasi un segle pel principi d’incertitud— de la 
matèria com un núvol o eixam quàntic, com un estat granulós i cada 
vegada més discontinu, més dissolt en components més i més petits, 
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és —diem— com si la conquesta d’aquest coneixement haguera anat 
acompanyada —precedida, envoltada o seguida— de representa-
cions anàlogues en quasi tots els camps artístics. A tall d’exemple i 
molt succintament, la difuminació dels objectes i de la figura huma-
na mateixa en traços o taques de color cada vegada més abstractes 
—quan no el seu trencament en superfícies i volums dislocats—, en 
el cas de les arts plàstiques. O, en la música, la deriva de la melo-
dia, el seu «subjecte» unificador per excel·lència, i del seu suport to-
nal, cap a la recerca de microcosmos d’acords i notes atomitzats, i de 
textures sonores més neutres i «objectives». O, per fi, en la creació 
literària, on, en determinats casos, la irrupció o la buscada contribu-
ció d’automatismes inconscients en l’elaboració del discurs altera o 
diversifica la representació del temps o de l’espai i, fins i tot, el flux 
de la mateixa sintaxi, i «naturalitza» la funció creadora, poiètica, del 
subjecte humà de l’escriptura. 
Aquesta el·lipsi, aquest eclipsi del subjecte rere la natura, ens 
sembla que podem trobar-los reflectits de forma eminent i bellíssima 
en bona part de la poesia del valencià Joan Navarro: en llibres com 
Magrana i A deslloc, per exemple, ja es fa present.7 Però és en el seu 
magnífic Atlas. Correspondència 2005-2007, en el qual ens centra-
rem, on, al nostre parer, es deixen veure de forma més clara aquells 
trets.8
Atlas està escrit parellament amb les imatges que li anava reme-
tent el pintor Pere Salinas. Pintures abstractes. I textos d’una abs-
tracció duta a l’extrem, pura contemplació literalment absorta en 
l’objecte: amb a penes acció verbal, sense dixis espacials ni tempo-
rals, sense sintaxi explícita i quasi sense subjecte. Només sintagmes 
juxtaposats, adjectius i preposicionals més que res. Breus coordina-
cions. Algunes —poques— subordinades de relatiu. I comptadíssims 
subjectes gramaticals, normalment referits a coses o a fenòmens na-
turals i, si a persones, força elusius.
7. Joan NAVARRO. Magrana. València: Brosquil, 2004. ID. A des lloc. València: 
Denes, 2009.
8. Joan NAVARRO. Atlas. Correspondencia 2005-2007. València: Tàndem, 2008.
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Amb aquests materials, Navarro desvela tota una epifania de la 
llum sobre el món, com, manllevant un sintagma al poeta, afirma En-
ric Sòria en un dels pròlegs del llibre.
És, però, una llum tan enlluernadora que fon les formes de les 
coses que il·lumina i les desgruna en breus traces llampants —en 
«quanta» (en «qualia») sensibles i efímers com l’espurneig que resta 
en el cervell després de cloure els ulls—, fetes un amb el subjecte, 
que, alhora, s’eclipsa, en justa reciprocitat dialèctica o vendetta poè-
tica, dins del món així contemplat. Un món, un tot, que constitueix 
«un vast organisme on la distinció, a què el llenguatge ens força, 
entre observador i observat —hi insisteix Sòria— s’anul·la, perquè 
també nosaltres, amb la nostra voluntat, la nostra mirada i la nostra 
reflexió, o acceptació, som un moviment més de l’ésser [...], vibrant 
en ignorada correspondència amb la resta».
Però, en la poesia de Navarro, en aquest Atlas en concret, pot-
ser hi ha bastant més que aqueix joc d’incandescències anihiladores: 
sembla com si Navarro en derivara una explícita voluntat, programà-
tica, de transmutació de subjecte i objecte —de l’un en l’altre i de 
l’altre en l’un—, immersos tots dos fins a l’anonimat, o nom indife-
renciat d’abans dels noms (el «nom del que no té nom i és el nom de 
tot»: Atlas, p.101), dins una natura que esdevé tot i que tot ho abasta:
Tot són elements que conformen el moll del nostre ésser. Hi ha 
com una mena d’enyorament, de tornada al moment en què el 
temps no existia, al cau originari, al si matern, paradís líquid: tal 
vegada tot açò no siga una altra cosa que un desig emmascarat de 
no desaparéixer del tot, de voler formar sempre part d’aquest cos-
mos, de voler ser molècula sense temps. 
(J. NAVARRO: «El llamp en la frontera». Inèdit. 
Reportat per F. Viadel)
Per això, potser no fóra desencertat trobar, en Atlas, una mena 
de resposta, certament extrema, a la invitació de Terron a «deixar-se 
egolir per la natura»: una voluntat de desaparéixer entre la matèria 
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canviant de Lucreci, de transmutar-se rimbaldianament el «jo» en 
«altre». 
El ressò rimbaldià, en efecte, hi és: «l’altre que ens mira i que 
som nosaltres» (Atlas, p. 39). Però hi és també Aristòtil, per a qui 
l’ànima era, d’alguna forma, totes les coses.
I és des d’aquest, des d’Aristòtil, que la mútua transmutació 
d’ànima i de coses, de subjecte i d’objecte, pot girar de destructora 
en recreadora: l’eclipsi del subjecte —«la paraula inhabitada» (Atlas, 
p. 57), «la fesa de la paraula» (Atlas, p. 61), en «absència» o «tràn-
sit» (Atlas, p. 83), «l’esvoranc» (Atlas, p. 69) o «el desballestament 
de l’ànima» (Atlas, p. 95)—, temporal, com tot en la natura, pot fer 
veure d’altra manera, com a contrallum, des d’una altra perspectiva 
i amb altra profunditat, els contorns veritables de les coses, la belle-
sa de llur figura —«el trànsit a la plenitud serena» (Atlas, p.93) on 
«l’univers s’instaura» (Atlas, p. 91)— i, amb ells, la singularitat, el 
«nom» de cada cosa i de qui les mira:
Habitar la corpenta dels noms: Custòdia de la nit dels oceans: 
Goig de la matèria: Claustre de l’ésser: Anhel de totes les formes: 
Buit diamant que el llamp multiplica. Cal·ligrafia. Tornar a les ba-
dines de la primera aurora: Anomenar-te obsidiana, salamandra, 
delta, lleopard, saule, Cassiopea: Anomenar-me. 
(Atlas, p. 85)
I ha sigut amb l’eclipsi del nom, del subjecte, amb el seu trànsit 
per l’ombra densa dels elements, que Navarro veu acomplit el pro-
grama que ell mateix sintetitzarà després, en A deslloc: «Imaginar un 
llenguatge per a reconstruir els antics lligams entre el que hi ha fora 
de nosaltres i nosaltres.» Haurà sigut mitjançant l’el·lipsi-eclipsi del 
subjecte, reduït, en una deriva naturalística, a ser només qui alça acta 
de l’etern devenir de l’ésser, haurà sigut així que, paradoxalment, el 
jo i el món s’han enriquit: que l’ànima és ja totes les coses i que tot 
està ja ple d’ànima.
Comptat i a l’espera d’un debat més plural i complex, aquest ti-
pus de poesia ha anat cercant els seus camins per expressar-se, les se-
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ues vies d’accés a la comprensió estètica del món, en paral·lel quasi 
amb els avenços de la ciència, del seu llenguatge i de la seua raciona-
litat, fins que, ara, sembla haver arribat a retrobar, a redescobrir, una 
nova senda vella, sovint massa oblidada: la que busca la transcen-
dència, o el sentit, no fora ni lluny, sinó dins i al fons més pregon de 
la immanència. Quines altres derrotes seguirà a partir d’ara aquesta 
poesia —la poesia—, no ho sabem. Però, quasi segur que el seu ob-
jectiu serà idèntic o anàleg al que l’ha duta fins ací: cercar, amb la raó 
i com la ciència, la ix de la bella equació del sentit del Tot. Que serà 
la recerca de la bellesa, tot i finita, la que continuarà movent la seua 
voluntat de comprensió racional del món.
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